








A Study of Conformity and Individuality 





This is a report of a pilot study made to inv巴stigatethe conformity and individuality 
that women colege students express in their style of clothing, how these fash10ns are 
selected and the application of B巴m'ssex role inventory to peer acceptance. 
The findings are as follows 
1. The informants a) adopt the fashion comparatively soon(33.3%), b) adopt it when 
their friends do (43.7%), c) adopt it aft巴ra majority of the general public does 
(10.4%), and d) never adopt the fashion (22.0%) 
2. Factor analysis divides the informants into five groups・ 
a. A fashion opinion・ lead巴Itype 
b. A nonconformable but individual type 
c. An individual type 
d. A moderate type 
e. A coformable type 
3 • The informants who adopt the fashion comparatively soon are found to be indi-
v1dual and conscious of the fashion information and belong to the opinion lead-
er s group. 
Thos巴whoadopt the fashion folowing their friends are found to b巴nonindivi-
dual and conformable. 
4 • The result of Bem’s sex rol巴inventory1s 
a. Feminine ( 48.2%) 
b. Near feminine (22.03%) 
c. Androgynous (28.80%) 
5 • The feminine group is found to be conformable in clothing behavior and adopt 
the fashions of their friends. 
The near feminine group is found to be moderat巴inclothing behavior, adopting 
fashions comparatively soon. 
48 高岡： 被服行動にみる向調化と個性化の研究
The androgynous group is found to be individual and adopt the fashion after 












































































































































































てB19 (0. 420) B 10 (0. 331) B 9 (0. 329) B 14 (0. 254) B 15 (0. 269）であり， B3 
に対して B16 (0. 266), B 4に対して B5 ( -0. 287), B 5に対してB 6 ( 0. 551) B 10 
(0. 269), B 6に対して B10 (0. 288), B 8に対して B11 (0. 343) B 15 (0. 330), B 9 
に対して Bl0(0.288)Bl4(0.316) Bl9(0.366), BlOに対して B12 (0. 245) B 14 (0. 280) 
Bl9 (0.299), Bl2に対して B13 (0. 356), B 14に対して B19 (0. 269), B 15に対して B
16 (-0. 499）であった。数値の右上の印は相関関数の妥当性をみるためにCR検定を行った







第1因子の寄与率が13.9%，高く負荷している項目はB 1 (0. 7181) B 9 (0. 7244) B 10 






















































B 51 0.088 0.180 0.051 -0.287 1.000 
ホ＊＊
B 61 0.019 0目080-0. 032 0 .135 0. 551 1. 000 
• * 
B 71 -0 .175 0. 097 0 .163 0. 001 0. 083 0. 088 1. 000 
撃事 也事 “ ’巳 唱惨事B 8 0 .197 0 .199 0. 205 0. 081 0 .149 -0. 10 0. 20J 1. 000 
＊＊＊ ” B 9 0.329 0.144 0.062 0.081 0目151 0.085 0.024 -0.001 1.000 
＊＊＊ ＊＊＊ 易ー 孝司旗本
810 0. 331 0. 008 0. 006 0. 041 0. 269 0. 288 -0 .175 0. 076 0. 288 1. 000 
司惨事 ＊＊ ＊＊ 事事業
Bll 0 .124 -0 .19 -0 .129 0. 201 0. 200 0. 208 0. 088 0 . 343 0. 054 0 .133 1. 000 
8121 0.204 0.031 0.014 0.037 0.062 0.233 0.002 0.037 
8131 0.019 0.113 0.061 -0.021 0.169 0.067 0.135 -0.053 
キ
8141 0.254 0.001 0.093 0.048 0.142 0.108 -0.173 0.074 
＊本本 ＊本 ＊ 司ド ＊ホホ
8151 0.269 -0.070 -0.199 0.172 0.169 0.135 0.134 0.330 
キ ＊＊ホ ＊
8161-0.068 0.149 0.266 0.144 0.184 0.134 -0.082 -0.078 
ホ＊＊
0. 055 0. 245 -0. 060 l.COO 
院ー M幹事事
0.109 0.157 -0.114 0.356 1.000 
＊＊ホ 現象キ 調駐車
0. 316 0. 280 -0. 044 0. 235 0. 223 1. 000 
’‘ 0.001 0.010 0.149 0.062 -0.033 0.117 1.0CO 
＊ 本＊＊
0.038 0.170 0.064 0.037 0.084 -0.068 -0.499 1.000 
＊ 本判ド $本 ＊＊ 
8171 0.036 0.045 -0.060 0.151 -0.207 0.004 0.013 0.054 0.016 -0.030 0.217 -0.017 -0.094 0.192 0.075 -0.039 1.000 
0.016 0.104 -0.075 0.079 0.087 1.000 
＊ 
0.136 -0.025 0.022 0.028 0.093 0.059 0.016 0.110 0.168 0.040 -0.020 
* ＊＊＊ 0.016 -0.114 0.135 0.031 0.016 0.149 0町087 0.366 0.299 0.122 0.083 
本＊ ＊ * ＊ ＊ 0.213 0.093 0.150 0.147 0.039 0.077 -0.065 0.149 0.151 -0.067 -0.009 
B 2 B 3 B 4 B 5 B 6 B 7 B 8 B 9 B 10 Bll B 12 
8181-0.122 
819 I 0.420 
竺Y里
＊＊＊ ＊ 
0.014 0.269 0.190 0.093 0.062 0.103 1.000 
0.066 0.056 0.034 0.080 -0.196 0.242 0.110 1.0DO 
813 814 815 816 817 818 819 820 

























第5因子の寄与率は6.7%となり高く負荷している項目はB 2 （一0.3601) B 7 （一0.4615)













質問B 9 I 0.7244 
B 1 I O. 7181 
B19 I 0.7167 

























































































































































































0.1908 0.0623 0.7137 





















流行の取り入れ方比較的早〈取 回りの人か取 多くの人が取 全〈取り入れ
質 問 I頁目 り入れる り入れてから り入れてから ない
1 私は新しいフ 7＂／ションが町に出回る とすぐ取り入れたくなる。 3.46(0. 78) 2.99(0.86) 2.74(0.55) 2.23(0.96) 
2 私は自分の気に入った服なら流行に関係なく長〈着ょうとする。4目48(0.74) 4.25(0.78) 4.32(0.86) 4.55(0.9) 
3.私はどんな流行の服でも自分に合わないと思ったら着ない。 4.46(1.00) 4.60(0. 77) 4.26(0.91) 4.45(1目12)
4. 祝典などの儀式には，他人が着て行くと予想される服と似たものを着ょうとする。 3.03(1.20) 3.44(1.08) 2.89(0.91) 2.64(1.19) 
5.私は他人と同じ服装をすることを好まない。 3.93(0.99) 3.36(0.96) 3.63(0. 74) 4.00(1.00) 
6 私は衣服を購入する際，回りの人が着ていないものを買うようにする。 3. 57(0. 97) 3.05(0.85) 3.37(0.81) 3.46(0.99) 
7 私は自分の手持ちの洋服を大事にして，次今に新しい衣服を買おうとは思わなし」 2.69(0.90) 2.84(0.91) 4.50(0.87) 2.86( 1.06) 
8 私は自分に合わないと思っても，回りの人と同じ様な洋服を着るようにしている。 1.51 (0.62) 1.74(0.86) 1.84(0.87) 1.50(0. 99) 
9.私はスタイルブyクや77 ＂／ション雑誌を多く読む。 3.98(1目00)3.59(0.93) 3.26(1.07) 3.18(1.33) 
10.私は回りの人から注目されるような衣服を着たいと望んでいる。 3.15(1.17) 2.51(0.81) 2.84(0.93) 2.41 (1.15) 
11. 私は衣服を購入する際，友人が着用しているような衣服を買うようにする。 1.98(0.86) 2.12(0.84) 2.32(0.86) 1.72(0.81) 
12.干ムは自分のmiをシーズンはじめに買うようにしている。 3.52(0.80) 3.01 (0. 77) 3 .16 (0. 93) 2.77(0.67) 
13. 私は服装をTPOに応じて着るように心がけている。 3. 72(0. 77) 3. 70(0.87) 3. 74(0.64) 3.14(0.92) 
14. 私は衣服を勝人する際，多少高価であってもプランドものを買うようにしている。 3. 25(0. 95) 2.58(0.89) 2. 74(0.85) 2.50(0.89) 
15. 私は自分に合わないと思っても友人や店員に進められると買ってしまう。 2.26(0.96) 2.49(1.16) 2.37(0.93) 2.18(1.07) 
16. 私はたとえ友人，店員に進められようとも自分に合わないと思ったら買わない特にする。3. 90(1.17) 3.89(1.05) 3.95(0.94) 3. 95 (1.15) 
17. 私は新しい衣服を購入する際，自分の今までの傾向と同じ様を物を買う様にしている。3.05(0. 73) 3.15(0.82) 3.16(0.81) 3.00(0.80) 
18.たとえスポー ツウェアであっても街着として着用しでも良いと思う。3.08(1.09) 2.94(1.08) 3.32(0.86) 3.14(1.01) 
19. 私i;l:777ション雑誌をみて良かったものは同じ様にすぐ着てみたくなる。 3.72(0.96) 3.46(0.96) 3.11(0.79) 2.86(1.01) 
20. 私は男物でも自分にあうように工夫して着てみたいと思う。 4.21(0.93) 3.86(1.00) 3.95(0.83) 4.05(0.93) 
N =61 N =80 N =19 N =22 
表6 流行のとり入れ方 ・女性度の度合いによる二項目聞の平均値の差の検定結果
；了一一ベ竺：！？比較的早〈取 純女性的女 純女性的女 両性的女性り入れカる滑と回り性と両性的 性とやや女 とやや女性りの人入れでからと 女性と の 性的女性との 的女性とのの平均植の差 平均値の差 平均値．の差 平均値の差
1 .私は新しいファッシ ョンが町に出回るとすぐ取り入れたくなる。 P < 0.01 NS NS NS 
2.私は自分の気に入った服なら流行に関係なく長く着ょうとする。 NS NS P <0.05 NS 
3.私はどんなi荒行の服でも自分に合わないと思ったら着ない。 NS NS NS NS 
4.祝典などの儀式には，他人が着て行くと予想される服と似た服を着ょうとする。 Pく0.01 NS NS NS 
5.私は他人と同じ服装をすることを好まない。 P <0.01 NS NS NS 
6.私は衣服を購入する際，回りの人が着ていないものを買う様にする。 P <0.01 NS NS NS 
7.私は自分の手持ちの洋服を大事にして，次 に々新しい衣服を買おうとは思わ幸い。 NS NS NS NS 
8.私は自分に合わないと思っても，回りの人と同じ様な洋服を着る様にしている。 NS NS NS NS 
9.私はスタイ ルブックやファッション雑誌を多く読む。 P <0.01 NS NS NS 
10.私は回りの人から注目されるような衣服を着たいと望んでいる。 P<0.01 NS NS NS 
11.私は衣服を購入する際，友人が着用しているような衣服を買うようにする。 NS P <0.05 NS NS 
12.私は自分の服をシーズンはじめに買うようにしでいる。 P <0.01 NS NS P <0.05 
13.私は服装をTPOに応じて着るように心がけている。 NS NS NS NS 
14.私は衣服を購入する際，多1>高価であってもブランドものを買うようにしている。 P<0.01 NS NS NS 
15.私は自分に合わないと思っても友人や店員に進められると買ってしまう。 NS NS NS NS 
16.私はたとえ，店員に進められようとも自分に合わないと思ったら買わないようにする。 NS NS NS NS 
17.私は新しい衣服を購入する際，自分の今までの傾向と同じ様な服を買う様にしている。 NS NS NS NS 
18.たとえスポ ツーウェアであっても街着として着用しても良いと思う。 NS NS NS NS 
19.私は77ッション雑誌をみで良かったものは同じ様にすぐ着てみたくなる。 NS NS NS NS 






































表7 男性度・女性度の判定 （Bern, 197 4) 'l)
〔女性の5タイプ〕
純女性的 女 性 (2.025亘 t）……・・・…......・ H ・－依存性指向 自然と愛性導重タイ プ
やや女性的女性 ( 1 < t < 2. 025）…ー……・・寛 容指 向 謙虚と世間体導重タイ プ
両性的女 性（ー1壬t亘1）・.......… h ・....中 立 指向 柔軟と適応尊重タイプ
やや男性的女性 ( 2. 025< t < 1 ）・・・υ ……・安定 指向 独立と自尊心尊重タイプ


















39 (22. 03) 
51 (28. 80) 
1 ( 0.06) 
1 ( 0.06) 
N=177 
次に被服行動と女性度の関係を見るとタイ フ別による被服行動の相違に明確な差は出なかっ








買うようにするが 「両性的女性」と比較した場合 「純女性的女性Jに多かった。 更に自分の服











1 .私は新しいフ7・：； ションが町に出回るとすぐ取り入れたくなる。 IZ.92(0.88) 13.23(0.77) 13.00(0.93) 
2.私は自分の気に入った服なら流行に関係なく長く着ようとする。 14.31(0.84) 14.59(0.59} 14.31(0.90) 
3.私はどんな流行の服でも自分に合わないと思ったら着ない。 14.49(0.86) 14.72(0.55) 14.3§(1.10) 
4.祝典などの儀式には，他人が着て行くと予想される服と似たものを着ょうとする0]3.21(1.04)13.05(1.13) 13.12(1目32)
5.私は他人と閉じ服装をすることを好まない。 13.64(0.93) 13.79(0.88) 13.53(1.16) 
6.私は衣服を購入する際，回りの人が着ていないものを買うようにする。 13.26(0.87) 13.36(0.86) 13.29(1.07) 
7.私は自分の手持ちの洋服を大事にして，次々 に新しい衣服を買おうとは思わない。I2.84(0.90) I 2.84(0目81)12. 67 (1. 02) 
8.私は自分に合わないと思っても，回りの人と同じ様な洋服を着るようにしている。 11.71(0.81) ll.51(0.67) ll.65(0.90) 
9.私はスタイルブックやファッション雑誌を多く読む。 13.62(1.06) 13.72(0.96) 13.65(1.10) 
10.私は回りの人から注目される様な衣服を着たいと望んでいる。 12.74(1.08) 12.79(1.02) 12.73(0.97) 
11.私は衣服を購入する際，友人が着用しているような衣服を買うようにする。 12.20(0.84) ll.92(0.80) ll.86(0.89) 
12.私は自分の服をシーズンはじめに買うようにしている。 13.19(0.71) 13.38(0.62) 13.00(1.07) 
13.私は服装をTPOに応じて着るように心がけている。 13.59(0.82) 13.69(0.76) 13.74(0.97) 
14.私は衣服を購入する際，多少高価であってもプランドものを買うようにしている。 12.66(0.93) 12.92(0.89) 12.94(1.06) 
15.私は自分に合わないと思っても友人や店員に進められると買ってしまう。 12.67(2.47) 12.28(1.06) 12.29(1.13) 
16.私はたとえ友人，店員に進められようとも自分に合わないと思ったら買わないようにする。I3. 79(1.09) I 4.05(1.04) I 4.02(1.09) 
17.私は新しい衣服を購入する際，自分の今までの傾向と同じ様主ものを買うようにする。 I 3.05(0. 79) I 3.26(0.84) I 3.06 (0. 78) 
18.たとえスポーツウェアであっても街着として着用しても良いと思う。 13.14(1.12) 13.10(0.84) 12.98(1.08) 
19.私は77ッション雑誌をみて良かったものは同じ様にすぐ着てみたくなる。 13.45(1.01) 13.33(0.86) 14.16(4.52) 
20.私は男物でも自分にあうように工夫して着てみたいと思う。 13.88(0.98) 14.08(0.89) 14.28(0.91) 
I N =85 [ N =39 [ N =51 
表10 流行の取り入れ方と女性度との関係
流行のとり入れ方
女性度の判定 純女性的女性 やや女性的女性 両性的女性
真っ先に 取り入 れる 一（ー） 一（ー） 一（ー）
比較的早〈取り入 れる 25 (29.4) 18 (46. 2) 16(31.4) 
まわりの人が取り入れてから 40(47.1) 14(35.9) 23(45.1) 
多くの人が取り 入れてから 12(14.1) 2 ( 5.1) 5( 9.8) 
全く取り入れない 8( 9.4) 5(12.8) 7(13. 7)
言十 85 39 51 
N=l75(%) 


























1 ）神山進：被服心理学，光生館， 1985,p. 65. 
2）斉藤定良：大衆現象の心理，中山書店， 1959, p. 184. 
3) M,J，ホー ソン／LM ，ガレル著 ：ファッションと個性（藤原康晴他訳）， 昭和堂，1983, pp 
195-203. 
4) M.J.ホー ソン／LM，ガレル著： ファッションと個性 （藤原康晴他訳），昭和堂，1983, pp. 
210-211. 
5）池内一編 ：社会心理学3集合現象，東京大学出版会.1977 p. 134. 
6 ）大橋正夫・長田雅喜編：社会心理学，福村出版， 1981 p.114. 
7）日本繊維機械学会被服心理学研究分科会編：被服心理学に関連する諸概念の解説と測定の演習（男
性度・女性度の測定） 1987, pp. 1～ 3. 
8）質問項目については神山進 『被服心理学.l pp.197～199を参考にした。
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A.あなたの洩行の取入れ方は次のうちのどれですか、目高当するものにO印をして〈だ事い．
1 .っ先に取り入れる 2 t色唱E的早〈取り入れる 3 金〈取り入れない










4. R’ーなどの．式には、他人が舗τ行〈と予忽きれる鳳と似たものを泊ょうとする． 5.4.3.2.1. 
5.私は他人と同じ鳳豊富をすることを野まない． 5.4.3.2.1. 




1 0.私は回りの人から注目され畠ような衣服を省たいと貨んでいる． 5.4.3.2.1. 
1 1.私ほ衣服を鴎入する際、友人が省局しているような衣服を買うようにする． 5.4.3.2.1. 
1 2.私は自分の鳳をシーズンはじめに買うようにしている． 5.4.3.2.1. 
13.私は服裂をTPOに応じて省るように心がけている． 5.4.3.2.1. 
1 4.私は衣服を鵬入する湾、多少高価であってもプランドものを買うようにしている． 5.4.3.2.1. 































1.自慣がある ｛ ） 
2.従順である ｛ ） 
3.反愉に合うと再反・する 〈 ） 
..憶がらかである （ ） 
6.人に鋼らない 〈 ） 
8.内気である （ ｝ 
7. i・が得.である 〈 ｝ 
8.や害しい ｛ ｝ 
9.自己主績が強い ｛ ｝ 
10.おだてられると鎗しい （ ） 
1 1.個性が強い 〈 ） 
1 2.忠実である 〈 ｝ 
1 3，押しが吸い ｛ ） 
14.女性的である （ ） 
1 6.分街的に考える ｛ ｝ 
1 8.共.しやすい ｛ ） 
1 7.リーダとしての鑓カがある｛ ） 
1 8.億人の求＠τいるものがすぐ分かる（
1 9.危険を留す ｛ ） 
2 0.ものわかりがよい ｛ ｝ 
2 1.決断が早い （ ｝ 
2 2.同情心が厚い 〈 ｝ 
2 3.自分で何でもで卑る 〈 ） 
2 ..傷ついた人の心を磁めてやりたい ｛ 
2 6.人に指図する （ ） 
2 8.ことば使いがやさしい 〈 ） 
2 7.男性的である （ ｝ 
2 8.あたたかい 〈 ） 
2 9.自分の立喝を網殖に打ち出す｛ ） 
30.ひとやものをいっ〈しむ （ 〉
